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Abst ract: Because of the development of economic theory and the inherent shortcoming of normative accounting theory, posit ive accounting theory (PAT) ap2
peared in the 1970s.Now, PAT has become the dominant school of western accounting research.The economic theory has direct and indirect influence by fi2
nance theory on PAT both in theory of firms( including transat ion cost theory, principle- agency theory, contract theory, etc) , the theory of publ ic choice and
regulation theory.The EMH theory and CAPM in finance is also very important in PAT.The philosophic methodology is pract icality and falsification( includ2
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市场的运行是有成本的, 通过形成一个组织, 并允许某个权威来支配资源, 就能节约某些市场运行成本。
企业是价格机制的替代物。企业存在的根本原因,在于节约交易费用。他创造性地提出了交易费用这
一概念,不仅为企业理论奠定了基础,而且对今后实证会计理论也有深远影响。























和劳务的形式存在下来。Fama 和 Jensen( 1983)认为,组织形式) ) ) 可供选择的契约结构因其决策体系




















务报告加以管制( Leftwich, 1980) : ( 1)管理当局会独占信息而不向外部使用者披露; ( 2)投资者是幼稚
( naive)的,缺乏对会计数据的理解; ( 3)投资者不能分辨会计盈余的变动是否由于会计方法的改变, 即功





















资本资产定价模型 CAPM是由Sharp( 1964)和 Lintner( 1965)分别提出的。其含义是资产的预期报酬
率E( r i)可分解为无风险报酬率加风险溢酬。即 E( ri) = rf+ [E( rm) - rf]COV( ri, rm) /D2( rm) = rf+ Bi[ E( rm)
- rf] ,这里Bi是第 i种股票的B系数, 即COV( r i, rm) /D2( rm) , 它代表特定资产组合报酬率相对于整个市场
组合报酬率的变异程度。E( r i)同时又相当于[ E(Ci, 1) - Vi, 0] / Vi, 0,其中 Ci, 1为公司期末现金流量, Vi, 0为
公司期初市场价值, 因此 Vi, 0= [E(Ci, 1) - [ E( rm) - rf]COV(Ci, 1rm) /D2( rm) ] / ( 1+ rf)。如果会计盈余能够
传递企业当前现金流量信息, 则可以将会计盈余与企业市场价值联系起来。这就促使人们研究盈余宣
布时股票价格报酬率的变化。股票报酬率可分为预期报酬率和非预期报酬率两部分。这就是 CAPM的
市场描述: rjt= Aj+ BjrMt+ Ejt。这里Aj+ BjrMt是期初预期报酬,Ejt是非预期报酬(非正常报酬) , E(Ejt) = 0,Aj






























称之为零假设或原假设( null hypothesis,H0) ,检验的结果是在一定的置信度拒绝原假设。也就是说我们
不能证明( prove Ha)任何假设成立,而只能证明原假设不成立( disproveH0)。如Watts和Zimmerman在5实
证会计理论6 ( P3)中明确指出, / 我们无法证明假设是正确的,我们只能证明假设不成立。因而, 这种理
论强调的是对理论进行批判, 并试图证明它们是错误的, 而不试图证明他们是正确的。0因此, 经验性研
究过程带有浓厚的素朴证伪主义。同时,实证会计理论又认为完美的理论是不存在的, Watts和 Zimmer2
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